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M EU I e I N A.
Valor dGI método n.umórico.
Ühscrvacion , esperimentacion, esperiencia : hé aquí, tres robustas co­
Iumnas que elevadas sobre el 'firme pedestal de los hechos. y coronadas por
un raciocinio prudente forman el edificio de la medicina. Analíeese el orígellde estos tres elementôs de instruccion , estúdiese su desarrollo con relacen
á la marcha de las demás ciencias, fíjese la atencion en el diferente predo­minio que á su vez lian egercido unos sobre otros en las' distintas épocasde la historia y se tendra conocida la causa de la evolucion sucesiva de
nuestra ciencia, et fundamento de sus progresos y la. razon de ser de muchos
sistemas. Seguramente que nada hay mas importante en medicina que re­
coger hechos; como que faltando estos ,_ la imaginaoion y la fantasía ocupan
su lugar conduciendo á la ciencia lejos de su verdadero terreno á través de
sendas tanto mas espuestas y perniciosas cuanto mas seductoras aparecen.El observador con la ayuda de sus sentidos y de la atencion, el esporirnen­tador con su actividad investigadora, y el hombre esperto que con el fruto
de sus años aumenta el caudal de hechos que encierra; la traclicion y la his­-toria, no hacen otra cosa mas que allegar materiales que deben sufrir in­
evitablemente alguna otra operación para merecer Ia sancion científica. No
hasta recoger hechos, agruparlos y coleccionarlos: es preciso estudiarlos
debidamente para conocer' su importancia y asignarles valor real y verdadera






milla fecunda arrojada en un campo incuIto, estéril é incapáz de dar vege­
tacion. El raciocinio, examina los fenómenos ya recogidos, los analiza , Ids
compara y 'después 'dè ?gr'uparlos segun, sus analogías 6 \desem�janzas,'
deduce consecuencias, sienta principios y establece leyes. Sí, pues', de la
asociación de unos hechos con otros han de partir el cálculo. y la probabi­
lidad, si de los gro pos que de esta síntesis resulten han de salir reglas fijas
que marquen/el camino que ha, de seguir la ciencia, no deberá ser indiferente
la manera de reunirlos y coleccionarlos. Ta·nto e� así , qu� no pareciendo
.aun bastante exacto el averiguar aproximadamente y con alguna vaguedad
el. grado de frecuencia respectiva de' los varios hechos que la observaeion
nos demuestra 'y èl raciocinio analiza , 'se ha propuesto hace algmíos años
hacer aplicación de los números para poder averiguar con precision mate­
mática la verdadera proporcion de aquellos y la importancia que. segun ella
alcancen. A esta aplicacion del guarismo á representacion gráfica de la can-.
tidad al cálculo de los hechos sobre gue' ha recaido la .obser:vacion médica
es álo que se dá el.. nombre de 'método' numérico, I , I, "
Envista de las brillantes' discusiones habidas en la Academia real de
Medicina de Paris en el año 1837 podria creerse que este método no habia
sido hasta entonces conocido en la ciencia y que los modernos eon sù apli­
caeion habían realizado una inovacion heneficiosa que' no utilizaron los
antiguos: y sin embargo, nada es menos cierto, porque el método numérico,
con este nombre ó con otro y acaso sin ninguno, fué conocido en la ciencia
desde los tiempos antiguos. Para convencernos de esta verdad nos basta solo
considerar que el referido método, juzgado-imparcialmente y sin prevención.
alguna, no es ni mas ni menos que uno de los elementos del arte- de obser­
var. En efecto, cuando despues de recoger un. cierto número de hechos y, de
examinarlos aislada é individualmente tratamos de reunirlos con el fin de
deducir- y generalizar, ¿no� proponemos solo agruparlos aritméticamente ó
los asociamos unos 'á otros en virtud de su analogía ú homogeneidad ? Es,
indudable que si la agrupacion de estos hechos no ha de ser absurda y
monstruosa, que si no se ha de desterrar la induccion y si no se quiere
que los signos matemáticos sustituyan al raciocinio, se han de coleccionar
segun sus analogías 6 diferencias. Despues que el análisis nos dá razon de
los caractéres de l,OS hechos que observamos, la nocion de su semejanza ó
heterogeneidad es obra de otra operacion final llamada comparacion. Este
juicio comparativo de los fenómenos analizados aproxima entre sí á los que
son análogos, une los, idénticos y separa los desemejantes , resultando de
aquí gl'UpOS dcterminados que podrán sin inconveniente alguno ser repre­











¡'. J, . I
porcieu con Jodo el rigor posible, Como se vé, aquí los guarismos no juegan
cl papel principal y no alcanzan valor efectivo si no' en' cuanto espresan los
resultados de lacomparacion á la c'ual están s?bol'd.inados'; en uná palabra,
1).0, constituyen por sí método 'alguno puesto .que no .llegan á ser otra cosa
que un recurso auxiliar del arte de.observacion bien entendido. Considerado
el método' numérico dc este modo, que es el único como se le puede admi...
tir, existe y ha existido en la ciencia mucho antes de que Jas modernas' "
discusiones Id diesen un carácter de novedad que verdaderamente le falta.
\
Los antiguos con su recto espíritu de observacion y envidiable sagacidad le
emplearon ya prácticamente, no.como un proceder aislado sino subordinán- ",)
dole ar resultàdo dé las operaciones intelectuales que 'preceden al conoci­miento' completo d'é flos fenómenos fisiológico -patológicos. �fas los modernos
rehusaron seguir las huellas de Jos primitives 'maestros , .dieron, sobrada im-
'
portancia á los números. elevaron á là categoría de método le que en rea­lidad no debe ser sino I� demostracion.de los resultados del juicio compa-
I rativo y muy pronto la estadística invadió el terreno de la medicina, perosin proporcionar los buenos resultados que lia dado en las ciencias eco-
J, nómicas. No hay que dudarlo, el empleo de este elemento de observacion esmuy antiguo, tanto como los Luenos observadores ; lo qtle no es antiguo,lo ql,le pertenece esclusivamente á las escuelas modernas, es el abuso de
lm recurso que puede ser útil en manes hábiles y en condiciones determi­
nadas.
Lamentable es en efecto la preponderancia que se ha pretendido dar al
llamado m'étoll'o esta'iilstico. Léanse algunas obras de esos .numcristas que.desde la época antes citada han aparecido, principalmente en el vecino
imperio, y se verá á cuántos estravíos conduce la pasion de innovar, la ciega
exageración y el 'deseo imprudente de progresar con estraordinaria rapidez.y téngase entendi�o que la gravedad y trascendencia de semejante abuso
no estriba tanto en el hecho mismo que combatimos como en sus' consecuen­
cias. ¿Se cree acaso que el que desprovisto de Ia luminosa antorcha del aná­
lisis -hacina un hecho sobre otro hecho y, sobre estos otros muchos con objetode presentar alineados en casillas los resultados de su tarea .se propone solodar á conocer la frecuencia proporcionel de los, fenómenos que le ocupan?Si así fuera, el método numérico reducido á una simple y entretenida curio­
sidad ni perjudicarla nàtablemente al progreso de la ciencia ni tampoco- tendria gran parte en sus adelantos: transigiríamos con él y no ]0 comba­" tiríamos. ¡'Mas no es esto .solo lo que se pretende: se desea mas: averiguada
la proporción numérica de los hechos, se sacan consecuencias y se in-­









base Jas deducciones sean muchas veces errón�as '? Sentiríamos que .. se
creyese que nos ofusca la pasion y combatimos por sistema. No hay
medio: ó el recuento de los hechos que Forman' la estadística se hace 'con
arreglo á los datos suministrados por un juicio severoy una atenta compa­
racion, en cuyo caso seria poco lógico atribuir á los números las ventajas
que solo se deberian á la observacion pre-establecida" ó la agrupacion arit­
mética no pasa de ser una simple operacion matemática en la que para nada
se ha tenido presente la naturaleza, analogías y diferencias de los fenómenos
sobre que ��rsa , ,y entonces ni alcanza ningun valor, ni puede-ser el �unto
de partida de consecuencia alguna' importante. La ciencia no adelanta solo
con contar.los hechos, no; nuestro desideratum no puede ni debe ser el
conocer únicamente el grado de frecuencia respectiva de estos ó los otros·
fenómenos; opinar de este modo seria privar de su sublimidad á los estudios
médicos, seria rebajar sus elevadas aspiraciones reduciéndolas á límites asáz '
mezquinos. Lo que importa á la ciencia, lo que necesita conocer ,r lo que
\ busca con empeño al ;es�udiar los, hechos, e� la ley de su produccion , y este I
'problema no se resuelve con averiguar la frecuencia proporcional con que se
presentan, ¡, Qué adelantamos con saber que las fiebres intermitentes abun­
dan en ciertas comarcas y que se presentan en ellas con un tanto por ciento
mas de frecuencia que las restantes afecciones? Nada absolutamente: seme­
jante, nocion representará un hecho cierto t ciertísimo, del que nadie dudará
si la estadística estuvobien hecha; pero este hecho, considerado en sí mismo
no significará co�a alguna, ni se prestará á deducciones de importaneia
mientras no se complete con 1 la adquisicion de otros de una índole muy
diferente. ¿ Qué falta t pues t aqui donde no basta el conocimiento de la pro- ,
porción de un hecho tan concreto como el .que acabamos de citar? Falta
•
averiguar la ley d-e su producción t las causas que la determinan, las cir­
cunstancias que la favorecen � el modo como se.desarrolla, etc. etc. Hé aquí
el punto á donde se dirige la ciencia, el objeto de sus investigaciones, el
'progreso á cuya realización incesantemente aspira.
�
,
¿Y quién duda de que la adquisicionde tan importante progreso se ha
retardado por las exageraciones de los numeristas? Es inegable que llevados
sin duda estos profesores de sus buenos deseos y .creidos de que conducían
el arte médico á la perfeccion de su doctrina, le han retrasado notablemente
llegando á veces con la aplicacion de su sistema á sancionar mas de up error..
No se me negará que todos los datos estadísticos que diariamente se nos' (
presentan distan mucho de merecer igual crédito iy sin embargo, para el
partidario de este método que solo atienda al resultado final de las cifras
todos aparecerán igualmente válidos: hé aquí el orígen del error ..No todos
r'
-5_:_ ,
somos buenos observadores, y sin embargo, muchos
á
quienes falta esta .
envidiable.cualidad figuran entre los estadistas. De aquí resulta que si !os
datos suministrados por estos últimos son admitidos ciegamente, nos espo-
'f;
I nemos á.sentar premisas falsas que han de conducirnos necesariamente á
consecuencias erróneas. Este y no otro es el motivo porque 'se miran ge­
neraralmente.con prevención los datos estadísticos; y no puede .menos de
suceder aSÍ, siendo universal la conviccion de que los buenos observa-dores'
son muy raros, al paso que abundan los estadistas. Por esto el crédito de
, ,los resultados numéricos está en razon directa' del valor científico de la
persona que lo� presenta,' en 'cuya �ólid� ciencia' y recto espíritu' de obser-
... I', vaeion véel público una garantía segura de la exactitud de sus datos.' ,�
En suma, no debemos, en vista de todo cuanto llevamos espuesto 1 ha­
cernos ilusiones respecto al. valor del llamado método nUTJ1(}rico elevado in­
'merecidamente ,á esta categoría por ciertos espíritus exager-ados que creyeron
-
ver en él una adquisicion gloriosa de inmensa utilidad. Así, pues, entre la
opinion de los queJe consideran �,omo la palanca ma� poderosa de los ade- '"
lantos modernos y la de los qué se resisten bajo todos conceptos á admitirle
por considerarlo absurdo, creemos encontrar un término prudents de con-
I ciliaeion que careciendo del esclusivismo de los pareceres estremos asigna
á cada cosa su significacion y verdaderos atributos. Este término medio,
constituido por nuestra manera particular de ver en este asunto, está es­
presado en las- siguientes conelusiones que son como el resumen del presente
artículo:
. I.
1. a L� aplicaeion de los números al estudio de los hechos que son el
objeto de la ciencia médica no merece la elevada consideracion de método, .
no siendo realmente otra cosa que uno de los elementos del arte. de observar.
2.
a
El sistema de los guarislllos cuando no vá precedido de una juiciosa
observacion conduce al error.
3. a El crédito de sus datos será tanto mayor cuanto mas garantías exis­
tan de que la observacion se hizo con todo esmero. )
4. � Los resultados estadísticos que np descansan sobre la base de exactas
�
observaciones deben ser considerados como de ningun valor. ,
�. a No constituyendo verdadero método el uso de los guarismos en me­
dicina .Y estando en un todo subordinado al arte de observar, claro es quo
á este y no á la aplicación de los, números pertenecen cuantas ventajas pu­
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El dia 16 de l\.bril de este año ¡ ante los alumnos, de la facultad de medicina:
médlcos de beneflcencia y algunos de la capltal , fué demostrado el oadáver xle
"
Josefa Palmer, de 14 años de Jedad, Y, natural de Nules (pueblo de la vecina pro­
vincia de Castellon), el que present aha la 'curiosa y rara anomalía que encabeza
este suelto, Pocos son los- casos de, es ta especie que la historia de la ana tomla
", conserva, yen esta esëuela no existe documentó alguno que 'acredite aaber-enoon ..
trade o-tro semejante. Enttisiasta por el estudio/de, la'aaatomía no=puedo resistir I
al grato placer de dar una suointa idea acerca de la situácion de las principales
vísceras y órganos importantes del mencionado cadáver.
En el aparato réspíratorio , se notaban el pulmón derecho con dos Ióhulos y
una escotadura en la parte inferior del borde anteríor ; el tzquíerdo dividido en tres
muy corto en su diámetro vertical' y de base ancha para acomodarse á la convexí-'
dad del hígado. Los bronquios èl derecho mas 'largo que el izquíerdo , al contrario
"
(le 10 quesucede en ol estado regular. \ � I' ¡ " . ", ,
,En el aparato circulatorlo , el corazon en rel lado derecho guardando una dírec­
cion oblícua hacia bajo y'á la derecha, viniendo su .punta á corresponder al es­
pacio de la quinta y sexta .costillas derechas; la arteria aorta tenia el cayado á la
derecha asi como su díreccion á lo largo de la COIUlllI1a. vertebral: de, los tres
troncos que colectivamente se llaman aorta ascendente, el tronco braquio-cefálico
\ I \
(
estaba en cl lado izqulerdo y los otros dos en el derecho.
1
En elaparato dijesti vo y sus anejos se observaba, 81 esófago con una dírecclon
tal que atravesaba al diafragma por el lado. derecho y continuaba el estómago en '
el hlpooondrío derecho y parte del epigastric; el hígado en el hípocondrio Izquierdo
'
y el bazo pegado á la gruesa tuberosidad del estómago. El duodeno presentaba la
concavidad mirando al lado derecho abrazando al páncreas que se 'estendia hasta
el bazo en" el hipocondrio del propio lado: los intestinos gruesos participaban de
là misma anómala situacion, asi como"los diferentes agujeros del diafragma y los
vasosque le atraviesan., .
El gefe del departamento anatómico que suscribe esta observacíon, mandó
sacar un dibujo de esta curiosa y rara anornalía ; y el intellgente catedrático de la
Academia de bellas artes de esta ciudad D. José Fernandez y Olmos, se prestó gus­
toso á sacar un dibujo exacto que le representase fielmente, prometiéndose al
mismo tiempo trasladarlo al lienzo para que sirva de testímonio perene en los
anales de Ia facultad.
.
Muchas son las consideraolones á que se presja U!), caso de esta naturaleza; sin '
detenerme á esponerlas no puedo menos de indicar las díûoultades que ocasionaría
para el diagnóstico de muchas enfermedades, que oscuras ya de suyo lo serían
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Asa.mbl eas :farmac6u ticas.
1 '
Haçe poco mas de Up año, que la voz. de la union constituye lu fuerza,
.If< lanzada en el estadio. de la prensa por un digno comproíesor, encontró un ,i
, eco placentero-hasta en los pueblos mûs recónditos d� la península.
La ley, de partidos médico.� que, no satisfacia en manera alguna nuestros r
deseos: lasrepetidas Jy continuas intrusiones en la profesion de Iarmácia, ya ;/
.
por 'Ios drogueros, las monjas, curanderos y homeópatas: la poca proteccion r
de las auto�idades hácia tan respetable clase; los atentados cometidos por I, ,'I
ciertos' alcaldes contra algunos de nuestros desgraciados compañeros; la poca
eficáeia de las ordenanzas de farmácia y otras mil causas de todos conocidas,
..
Henaro.n' nuestro cáliz de amargura hasta hacer insoportable el continuar en
tan desgraciada senda. La farmacia se hallaba 'en Ul� estarlo .demasiado gra:ve
y no se podia perder un instante sin aplicarle ei oportuno remedio: remedio
,
que, po.l' lo. visto, solo. nosotros mismos podíamos aplicar, buscand1 el medio.
apropósito para dominar el estado escepcional en que nos encontrarnos.
El medio se halló pronto; la union constituye la fuerza; hé aquí el orí­
gen de nuestras asambleas; la voz de la regeneracion alegró en gran manera
nuestra alma y todos anhelábamos el. feliz dia en que reunidos nos partici­
páramos nuestras desgracias, nuestros sinsabores, para 'que así como. el en- .
I
fermó parece que aplaca su' dolencia comunicándola á fos que le rodean, tasi
nosotros nos serviriamos mútuamente de paño de lágrimas, al mismo tiempo
que robusteciendo nuestros lamentos, hiciéramos llegar al gobierno nuestra
potente voz reclamando, pero de una manera pronta y eficáz, los derechos de
"
una clase que tan digna es por-varios conceptos.
El colegio de farmacéuticos de Valenciafue el primero, en llevar x á cabo.
tan codiciado congreso; al efecto nombró una eomision de su seno, para que
'.
f redactase una circular que debía dirigirse á" -los profesores de farmácia de
Valencia, Alieante y Castellon, los que reunidos debian constituir la asamblea
farmacéutica del antiguo reino de Valencia. Lbs colegiales encargados de tan
noble union no se hicieron esperar, y desplegaron tal actividad que el dia
1.
o de .Mayo ya tuvo lugar la primera èonferencia. El digno presidente del co­
legio y comisión D. 'Domingo' Roncal dirigió una sentida y eariñosa alocu­
cion á la asamblea indicendo los trahajos vencidos por 1:;\ misma ·para tener
el plausible motivo de hallarnos congregados y los ternas, objeto de discu­














moroso concurso se 'procedió á lu formación de la meSI1,- quedando elegido para
,J::¡ presidcncia D. Antonio Carrasco, digno comprofesor establecido �n Villena.
Con .el fln de secundar- los pensamientos y,cumplir los acuerdos -de la
asa�blea se nombró una cômision con el título de centro directivo, formada
por los Sres, Dr. D. Miguel Domingo Roncal, D. Mariano Ilamo, D. Hamon
Rihes, D. 'José Cabello, D. Domingo Capafons Doix, D. Pedro YagD, D. Juan
Lúcia.Tí. Norberto Arcas, D.Juan Mufioz y D. Francisco Ca'stell yMiralles,.
El centro quedó encargado de velar por el exacto-cumplimiento de las
'leyes y Hevar\ it cabo los siguentes. acuerdos:" ,
\











Que si la determinacion anterior no fuese prevenida porIa autoridad
compétente, los farmacéuticos 'del reino de .Valencia, sin faltar á la ley, S6
comprometan á aceptar y cumplir aquel tipo corno único é invariable. \
4.0 "Que si antes del 1.0 de Julio no sehubiera publicado la tarifa oficial,
se imprima por cuenta de la asamblea la aprobada por el gobierno para la
benefíccncia dorniciliaria de Madrid y sea desde- el momento observada por
todos los farmacéuticos de las tres provincias valencianas, sin rebaja alguna
I
para el servicio público.l"
5. o
-
Que. el centro directivo de esta asamblea deberá fijar los preciQs que
hayan de regir P<'w ahora.en algunos artículos pedidos sin recetar, segun se
\ \ espresará oportunamente.
6. o . Que se pida la prohibicion absoluta de la venta al pormenor por los
drogueros de toda sustancia medicinal aunque SBa de aplicación á las artes.
7. o . Que se pida asimismo la prohibición del suministro de medicamentos
homeópaticos á personas' agenas á la facultad de farmácia, y sino se consi­
guiera' que se espendan y suministren en todas las oficinas sin prescripción
facultativa.
'
8. o r Que sean considerados como intrusoslos farmacéuticos que establez- .
can por su cuenta botiquines en poblaciones donde no residan, aunque estos
formen parte de su demarcación.
9. o Que se repita por la asamblea la esposicion que á la superioridad
han elevado los subdelegados de la capita], pidiendo que se 'castigue á los
intrusos con la multa de cincuenta ducados; que en caso de reincidencia
aplique el gobernador, en uso de las facultades que le concede la ley, 'la mul­
ta de mil reales, entablando ante los tribunales demanda por desacato á la










10. Que se' estudien .los medios mas conducentes á la instalación de, un
'
centro de droguería farmacéutica, que nos aleje por completo de nuestro's'
• • 1 " tI I
,'I enemigos comerciantes.
11. Que se pida la exacta y completa ejecución de la ley de partidos ti­
tulares en todos los distritos del reino, sin perjuicio de reclamar lo conve-
.
niente en época oportuna sobre alguno de sus artículos.
,
12. Que se conserven las igualas en las poblaciones donde sean de todo
punto indispensables, mejorando sus condiciones y dotaciones, par,a lo cual
reunidos los farmacéuticos de los distritos en que.las haya, acordarán 10 ne-
cesarlo para informar aquellas.
.
A lo� Sres. Dr. Roncal, Dr. Ramo y Ribes, se les confirió además .del
-
cargo consultivo del centro el de ejecutivo pa�a verificar las gestiones que
necesariamente se habian de suscitar.
Hemos dicho que hace un año se ventilaban tan trascendentales cuestiones
y nos retirábamos el tercer dia deMayo con 'un cariñoso recuerdo de grati­
ud mutua, dejando encargados al centro del exacto cumplimiento del anterior
/ croquis de nuestras exiguas y justisimas aspiraciones.
-
Ha trascurrido un año. ¿El centro ha cumplido el honroso cometido que
la asamblea le encomendára? Creemos que no; analicemos los hechos. Los ar­
tículos C', 2.°, 3.°, 4.° yo.o que se refieren esclùsivamente á la valoracion
de los medicamentos, han sido cumplidos exáctamente con la publicaciol'l de
la reciente tarifa, no por el centro sino por una comision especial del colegio
y n(\ á espensas de la asamblea segun lo prevenido 'en el artículo 4. G, sino á
cargo del colegio,
Respecto á los arts. 6.0 y 7.0 que tratan' de la êspendicion de medica­
mentos ya por los drogueros, 'ya por los homeópatas, no ha. llegado á nues­
tras noticias que hayan formulado. el centro la mas leve-queja cerca de la.
autoridad sobre la penalidad én que incurren y las.determinaciones que de­
hieran' adoptarse. I
El art. 8.0 justamente se pronuncia contra los farmacéuticos que estable­
cen botiquines. En nuestra provincia y muy- cerca de la capital existen
botiquines dirigidos no por farmacéuticos sino por médicos y que segun
parece, van á partir con el primero las utilidades que les proporciona el
suministro de medicamento.
Pero no solo es esto, sino que un infortunado farmacéutico de un pueblo
limítrofe, ha tenido precision de cerrar su oficina de farmacia por la compe­
tencia que indignamente le hacian unos tenderos protegidos, segun noticias,
por el cirujano. ¿Se han entablado las oportunas y enérgicas reclamaciones?







: El art.�9.o trata de la parte legal y penal de la� intrusiones.
J
'
Desconocemos las gest\ol1es practicadas sobre este importante, asunto.¡ "
Er art. lOse refiere á la instalacion de ún centro pCl'ra el suministro de
'las primeras materias que tienen .aplicacicn á la farmácia anhelada méta de
I las aspiraciones de algunos farmacéuticos para separarse completamente de la
'
precisa tutela de sus naturales enemigos.
Asumo es de gran interés material que deseariamos no fuera' relegado
. ,al olvido por el indicado centro.'< ,
- Losarts. '11 y.i 2, tratan sobre los titulares. . \
\'
'l
En honor' * la verdad no es culpa del 'centro sino ,del gobierno que ape-
sar de la triste lecèion que' hemos tenido durante el verano .ha suspendido
�
la ley de partidos, 1 ,
No es el objeto de Ca Fraternidad dirigir' ninguna filípica á los inteligentes
y.laboriosos compañeros que forman el centro ejecutivo y consultive, pues
.
es imposible no dejar de tomar en consideracion el período calamitoso atra -
.
vesado por esta desgraciada provincia qu� h� esperimentado mas de 14, 000 '�
defunciones en el corto \ período de cuatro meses, por .la acción. des- ,\
tructora del cólera morbo asiático. Al centro le ha cabido la menor parte:
su dignísimo presidente D. Domingo Capafons, fúé arrebatado al cariño de
sus compañeros, conservando la memoria de todos cuantos tuvieron la di­
cha de tratarle un triste pero) amoroso recuerdo. Profesor de principios fljos
é invariahles tanto 'en la vida política como en la profesional, se hizo acree-,
dor al respeto de cuantos le conternplaban, sirviendo. de elocuente ejemplo
para el exacto. cumplimiento. de la moral farmacéutica á los qu,e 'se 'acogían á
su benévola sombra.
.
, No. contenta la taimada parca con el daño causado, cortó COll su fatal tigera
el hilo de la vida de D. Juan Lucia menos conocido, pero no menos apre­
ciado, por las bellísimas cualidades que. lé adornaban, dejando. h'onda huellà
en el centro farmacéutico: , " I I'
'
Circunstan�ias '�ûn Ías 'enunci�das que sirven de poderosa égida al cen�
tro, de los cargos que pudieran formu lársele. La Fraternidad se, complace
en dirigirle su voz á fin de que estimulando ',la laboriosidad de sus indivi­
duos despleguen la actividad que en mas de una circunstanscia han de­
mostrado, siempre que se, ha tratado del bien de la clase farmacéutica. Ileú­
nase en buen hora con mas asiduidad, resuelvan las cuestiones palpitantes
que tanto interesan, y no duden que al querer no. hay resistencia capaz <le
vencerle; eleve sus gestiones al gobierno y si son desoídas, repitalas una y
mil veces, y no olvide que constituye el árbol de Guernica sobre el que ci-




El bienestar de los médicos descansa como en sólida base' '" I <. ""
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En èl' trascurso "de Lps" siglos mil voces .se elevan 'en' el espacio ·en demanda
de justos- derechos, de pretensíones desatendidas, de exigencias apremiantes; Y­
este Incesante clamoreo resuena aun para IÇL clase médica, cuando otras están
gozando de la tranqullídad y el sosiego de una tregua, que es la señal infalible de
haber satisfecho 'en alguna manera sus legitimas aspiraciones. ¿Es por ventura que
esta desgraciada clase sea 'la descontentadiza, la indócil é Incapaz de conocer 10 ,
que la ciencia que, practica tiene derecho á esperarî De ninguna manera: es sin
duda la mas humanttaria y blenheèhora, la que con sin igual resignaclonsuíre
todas -las penalidades y lleva sobre sus hombros -èl trabajo 0y no pocas veces la mi- ' ,
seria: es la únic'a que no tlcne dias de fiesta, la que carece de los placeres que
lleva consigo la olvillzaoion del siglo, y para la que jamás vacan sus tribunales. y
sin embargo, sus tristes y lúgubres ecos se pierden en el espacIo sin ser oídos,
como los vapores y los gases se difunden por la atmósfera para desaparecer. de
nuestra vista. Si alguna lísonjera esperanza viene á calmar tan profundo dolor, si.
'
de vez en cuando por la .irresistíble pendiente de, la necesidad se piensa en avan­
zar lo comenzado hacè muchos -slglos, -muy luego se desiste y se paralizan las
fuerzas por quiméricas y en ocasiones' pueriles dificultades.
Dia llegará en que levantaremos también la voz hasta donde alcancen nuestras
fuerzas para 'asociarnos al coro general. Dia ha de venir en que patentizaremos to­
das las [ustíslmas necesidades que es indispensable se lleven á feliz término para
que se mejore la precaria existencia de los que sé dedican al egercicio de la medicina:
Mientras tanto, bueno será ,que' los profesores todos del arte de curar se penetren
de los justos pensamientos que vamos á esponer y sigan unidos I� bandera que
hoy levanta LA FRATERNIDAD.
No deja de llamar estraordinaríamente la atencion, así de los médicos' y -círu­
janos de partido como de los que ejercen en las capitales, que los componentes de
todas las clases que se dedican al servicio de una ciencia se hallen compactos,
unidos y sus acuerdos sean respetados, al contrario de lo que sucede en los que
se ocupan del ejercicio médico; en este apenas se reúnen dos profesores empieza
á nacer primero la dívergencia y mas tarde la difamacíon,' ¿Será, 'acaso,
\
una con­
dición sine qua non de l� medicina, una circunstancia encarnada en el 'espíritu de
los médicos? De .níngun modo: si tal se pensara, no habría UIlO que voluntaria­















sable que fuera, tan amargos y tristes pesares le proporcionara; seria encender
el corazón para. ooncluir precipitadamente con Iii vida y perecer en medio de sofo­
cantes agitaciones. ¿Habr� existido profesor alguno, que .despues de Jas fatigas
-
,
cotidianas y en él sílenclo de sn reoogide gabinete, no liaya pensado en una 'alianza
general como semilla que debía germinar e9' el fecundo y abonado terreno del
egerclcio profesional? ¿No se ha ocurrido, como al canciller Bacon con respecto al
'espíritu y la materia; la union tan deseada con el laudable objeto de dar cima á
mejoras materiales y cientlflcas, que de otro modo fion imposibles é irrealizables?
Ciertamente; mas l!. pesar de que hombres ilustres con el atractivo de la elocuen-
,
cia y el fuego sernisagrado de su pluma han tratado (le inspirar los corazones y
c�nve�cerJ(ag . Inteligencias;
J
á .pesar de que muchos grandes talentos ban cantado
en todos los tonos la perfeccion y ventajas que reportaría al' egercicio médico
esta union tan apetecida, sin embargo, su pr�ctíca no pasa de ser en la actualidad
una ilusion, un sueño en que dormita la clase médica y también la farmacéutica,
del cual no se sabe el tiempo que' tardarán en despertar; y á la verdad, que en los
tiempos que corremos la idea cunde con celeridad espantosa, y por ello nadie duda
que su realizaoion há de venir en un plazo mas ó menos largo siquiera sea en alas
del potente impulso de ,la naciente generacíon, que no conoce otro móvil que el deseo
de adelantar. ¿Se quieren saber las dificultades que ahora corno en otros tíernpos im­
piden la realizacíon de tan plausible pensamiento? Son numerosas, y con el ánimo
de poder evitarlas me permitiré apuntar la;> mas principales á fin de que nuestros






El primer fundamento y baso del buen ejercicio de toda facultad, es la ciencia;
así como la ignorancia es también la primera de las dificultades con que se tropieza
) � para una alíanza tan sólida como duradera: la ciencia es compañera ínseparable'do
la verdad; esta 10 es de la virtud y el que logre íntroduclria en su oorazon y res­
pire su aura perfumada tiene mucho adelantado para asegurar la felicidad y la
dicha: siempre 'el goce de sus heneficios ha sido para el hombre el soplo vivifica­
dor que le ha permitldo marchar contente y tranqutto por el espinoso sendero de
la vida.
,� � i �
Hasta el periodo actual se ha trabajado sin descanso en aumentar �l tesoro de
los conocimientos y enriquecer los progresos de la eíencia , y para llenar tan vasto
, objeto no s� ha perdonado medio alguno, no se ha escaseado nada de cuanto podia
conducir al fin apetecido; mas todos estos incesantes progresos, patrimonio de, los
siglos y galardón del XIX, no bastan para poseer y gozar de la felicidad y Ia dicha
aunque á la verdad son los elementos indispensables para alcanzarla. L� ciencia
es la amiga y consejera del hombre, y el mayor enemigo y aun' el único dé la hu­
manldad es la ignorancia. [Loor á Ia clase médica que es la.
'
primera que sin des-
\ canso trabaja por -la ciencia y por el perfeccionamiento de la especie humana; es
la que secunda las elevadas miras y generosos designios de los ministros de la Ile­
ligion, la que contribuye â ]� perfeccion de muchas leyes sociales y la que por su
I
..
carácter eminentemente civilizador lleva al seno de las familias con sus saludables
consejos, al mismo tiempo, que la salud, los goces de la Inefable dicha. Hora es ya
de trabajar slndescanso para conseguirla; y hora- es lam bien ge que los profesores
todos se agrupen y" reunan aí rededor-de tan, humanltaria banderai, si se quiere
que el fin de la Medicina llegue á feliz término, sino desean ver marchita la me­
jor I y mas aromática fior de las que embalsaman el sagrado ambiente del templo
de Epidáuro, En los primitives tiempus la influencia de Ia medicina era soberana;
despues perdió su influenoia con la caída de los antiguos dogmas: en la actualidad
vuelve á recobrar su antiguo' ascendiente y el arte hienhechor y saludable inter­
viene en las, graves cuestiones de la organizacion social. Y es .porque tomando por
punto de partída el conooimien to del organismo y sus funciones orgánicas, se,
dirije á reglamentar los acto's conforme á las necesidades de là economia, teniendo
siempre á la vista los intereses de la vida colectiva; es también porque los que la
ejercen están convencidos dR lo mucÍio que pueden hacer para mejorar las condi­
ciones de la humana existencla; es que tienen el noble deseo y la mas segura con-
.víccion de ser útiles á sus semejantes con absolu to desinterésy ,sin mas amblcíon
que hacer el bién, segun el .ûn laudable del arte y primordial é inmediato objeto










UNIVERSIDAD LITERARU DE VALENCIA.
, ) ¡
ANUNCIO. ¡-
En cumplimiento á lo dispuesto por la Direccion general de Iustruccion públi­
ca en órden de 6 de Marzo último, ha de proveerse por oposicion una plaza 'de
Ayudante del Director de los Museos anatómicos de la Facultad de Medicina de esta
Escuela, dotada con el sueldo anual de 400 escudos.
,.





Haber' observado una conducta moral írreprensíhle.
5,0 Ser Doctor ó Licenciado en la Facultad de Medicina.
Los egercicios se verificarán en es'ta Universidad con sujecion á lo preven�do en
la Ileal órden de 5 de Diciembre de 1862, y consistirán:
1.0 En egecutar una pieza anatómica de gabinete elegida por el opositor, de
tres sacadas á la suerte) de entre diez, asimismo dispuestas por el tribunal. Al
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, cada opositor trabajar 1� suya con absoluto aislamlento, y esplican enl acto públi­
co,' a�( las partes disecadas, como el rriétodode que se, ha valido.
, 2.0 En un examen teóricd-practlco de anátornia que harán los, censores por
espacio de una hora; hi mitad de>lp'reguntas _�phl:'ê la anatomía .descrlptlva ' y gene- I
'rai ,y patológica, y Ia.olra mitad sobre el arte de hacer prepàraciones de gabinete.
Para uno y otro egercíció se permitirá á los opositores consultar las obras que
tengan por conveniente, dando cuenta al tribunal de lasque hayan examinado. ,
·AI opositor se le facilitarán uno 6 dos ayudantes de primer año, ó que no ha-
,
yan .pasado del primer tercio der segundo.
,
", Los aspirantes presentarán en la secretaría general de esta referida' Universi­
dad 'sus solicitudes documentadas en el término de treinta días, contados desde la in­
. sercíon de este anuncio en ra Gacetade Madrid.












, ,\ VARIEDADES.I' I
I
BAÑOS DE .CnULILLA. Segun anuncio oficial jn�ert() en el Boletin del día 29 del
pasado Ahril, han quedado abiertos al público los baños minero-medicinales de la
citada villa desde elLo de Mayo. Esta primera temporada concluye en 15 de Ju- \
Iio; y la segunda principia en 15 de Agosto y termina en 15 de Octubre próximos.OPERACION NOTAilLE. Con gusto anunciamos la q_ue practicó el sábado, �8 delpasado Abril, el decano de esta facultad de Medic¡�a Dr. D. José Romàgosa, en un.: niño de cinco añosque presentaba un fungus en Hl ojo derecho. No siendo pruden-'
te emplear el instrurnehto cortante, en atencion á las condiciones generales d{jl in­
dividuo ni á las especiales del tumor, el operador tuvo la feliz idea de utilizar el
ecrasseur (magullador) de M. 'Chassaígnao. La operacion se llevó á cabo con la
limpieza y prontitud que tiene bien acreditadas el dl�no Catedrático de clínica qui-� rúrgica de esta escuela. Siendo muy importantes los detalles de este caso, ofrece­
mos dar (jn el siguiente numero su historia completa, al par que noticia exacta delestado del paciente. , ,
NUEVO PROYECTO. Dice La correspondencia de Españ'a:
,«Las secciones del Congreso han autorizado lalectura de una proposicion de ley,
por la cual se autoriza á los cirujanos puros para adquirir el título de mèdlëos ha­
bilitados, con ciertas formalidades, y merced 'á esta habilltacion podrán ejercer la 'medicina en pueblos que no pasen de 5:000 almas. Por el mismo procedimiento los
médicos podrán habilitarse de cirujanos, y los practicantes y ministrantes de mé­
dicos de tercera clase cuando lleven diez años de práctica y prueben el estudio deciertas asignaturas. '
e
Quedan suprimidas las enseñanzas de practícautes.y matronas, Y- se organizará
una carrera especial de médicos-cirujanos subalternos para pohlacíones de menos
de 5.000 almas.
Suscriben este proyecto los Sres. 'Martin Herrera y Ortiz de Zárate.i
, Deseamos conocer estas formalidades á cuya sombra so piensa realizar 'tan mu.





NUEVA. CREACION. Llamamos lu atenclon de 103 Sres. Profesores de farmacia há­
cia el.anuncto que )a Direccion de S�nidad, militar de la Armada ha publicado en
la Gacela de .Madrid, 'y que ha reprodueido el Boletin oficz'al çle esta
\
provincia,
correspondiente aldia 22 del 'pasado 'Ahril. Segun él, se orean dos plazas de Far-
I macéutico para los Hospitales militares de Cartagena yFerrol, dotaqâs con el suel­
do mensual de 100 escudos. Sé' admiten solicitudes por si ó por medio de' apode-
'
rada en Ia Dirección ó en las vice-direociones de Jos departamentos de marina
dentro de los 20 días siguientes á l� publicacion del anuncio eo la Gaceta. (Anun-
ciado con fecha 19 de Abríl.) , ,
OPOSICI<ÛNES. Muy' en breve tendrán lugar los ej erclclos de oposiclon 'á la. plaza
de cirujano tercero de! dé número de Beneûcenola provlnciat de' Valencia con desti-
no al Hospital y sueldo anual de 600 escudos. Las oposiciones se' verificarán en
"
Valencia ante el tribunal nombrada porel Excmo. Sr. Gobernador de l� pro�íncia,
I "
-
el dia y horà que disponga su présidente Dr. D, José Itomagosa. Los demás Jueces
censores son los señores doctores D, Agapito Zuríaga ; ·D. Francisco Navarro ry
Rodrigo; Dv.Francisco Armet y D. Bartolomé Serrador. Este, último señor entra
,
por haberle sida admitida la renuncia que D. Leon Sanchez Quintanar presentó de
dicho cargo. I
\ El primer ejercicio consistirá en' responder' á seis preguntas de la facultad.que
sacará cada opositor por su propia mano de una ùrna donde el tribunal habrá 'I
depositado .prévíamente Ias papeletas que la contengan, "en la propórcicn de diez,
por. cada individuo de ,los que tomen parte en el acto. ,A cada una de estas pre-
guntas responderán los opositores á medida r que las vayan sacando. graduáÇldose'
e� tiempo de ta I manera que no se' emplee menos de media hora en responder á
tajas.
El segundo � en escribir una dlsertacion sobre un punto general de la tacul­
tad. Harán los opositores este trabajo en el espacio de cinco horas, hallándose
en completa incomunicacion y pudiendo consultar los 'libros que designen y sea
posible facilitarles.'
'
El terceto � en esponer la historia completa de una : enfermedad espresanùo
sus causas, dlagnóstico , pronósiico.y método curativo sin emplear en ello mas }
de una hora, hl tener á la vista' escrito ú apuntacion alguna. Cada uno ,de' los
contrincantes opondrá luego las objeciones que guste por espacio de un cuarto
de hora ó media hora, si fuese uno solo. Sino hubiese mas que un opositor harán
las objeciones los vocales del tribunal.
'
y el cuarto, en ejecutar sobre un cadáver la operación .quirùrgiœ q.ue designe
la suerte, esplicando préviamente el opositor el método y procedimiento ope­
ratorio que se propone 'seguir y por qué le dá la preferencía, las modificaciones I
que á sn j ulcio debieran introducírse en él, los demás métodos y procedimientos
que pudieran adoptarse, los ínstrumentos que han estado y están mas en uso para
practicar aquella operacion y cuanto le ocurra sobre la anatomía propia de la
region en que haya de operar.
'
' ,







Está vacante la plaza de médico-cirujano del Consejo de Zulla (Vizcaya), do­
tada con el sueldo de 12,000 l's. anuales, pagados por el Ayuntamiento por trimes­
�res vencidos, 20 l's. cuando menos, por cada parto á que asista de noc�lC y 16








las apelaciones y consultas de los pueblos limítrofes donde no hay médico se cal­
cula que podrá reunir hasta 20,000, rs. La poblacion que consta do 1,443 almas
está atravesada por dos carreteras de Importancia. Los aspirantes dirigirán sus
solícítudes acompañadas de Iarelacion de sus méritos y circunstancias al Alcalde
del mismo, antes deldía 15 de Mayo.
,
-La de 'médico-�iru.iano: titular de la villa de Casinos (Valencia), dotada con 200
escudos anuales para la asístencía de familias pobres y demás objetos que (jspre­
sa el Reglamento de 9 de Noviembre de 1864. Las solicitudes y relacíoh de mé­
ritosse 'dirigirán á la-Seeretaria de su Ayuntamiento dentro del término de 30
dias, contados desde el de la publicacion del anuncio en el Boletin oficial de la
-
províncía. (Boletin del 14 de Abril.)
"
-Están igualmente vacantes una plaza de médico puro y otra de cirujano en la
villa de Pedralva (Valencia). las que se han de proveer bajo las condíeíones acor­
dadas, que se hallan de manifiesto en la Secretaría de la misma. Se admiten soli­
citudes dentro de los 30 dias siguientes al de la Insercíorr de su anuncio en el Bo­
letin oficial de la provincia y Gaceta de Madrid. (Boletín del 27 de Abril.)
- 'l'ambren lo están las de médíce de la villa de Carcagen te (Valencia). Se ad­
miten solicitudes dentro de los 30 dias siguientes al de la aparicion del anuncio
en la Gaceta'y en el Boleta: de la provincia. (l)oletin del 28 de Abril.) ,
-Asimismo están vacantes en Cheste (Valoncía), una plaza de médico-cirujano'
titular de.primera clase y otra de segunda, park la asistencia de las familias po­bres: su dotacíon es de 4000 l's. vn . Ia primera y 3000 la segunda, satisfechos do
los fondos comunes por trimestres vencidos. Se admiten solicitudes hasta 30 dias
despues de la ínsercíon del anuncio en la Gaceta y eli el Boletín de esta provincia.
(Boletin del 29 de Abril.)
-La plaza de médico-titular de la villa de Ferrerías, en la isla de Menorca, do­
tada con el sueldo de '200 escudos anuales, Los aspirantes presentarán sus solici­
tudes dentro del término de un mes â contar desdé el 30 de Abril. Es de advertir
que como en este pueblo no hay profesor de medicina, el titular podrá contar con
toda la asistencia facultatíva que necesiten los vecinos, cuyo ausilio ha producido
al último titular difunto la cantidad de 1,100 escudos á lo menos cada año.
, ,-En,'Granada se traspasa 6 vende.ien plazos óal contado, una oficina dc.Farma­
cia de construccion moderna y situada en un punto céntrico de la capital. Diri­
girse á D. Enrique Lopez Morales, calle de San Matías, en la misma ciudad.
'
�Se vende una botica én Jaen por tener que ausentarse su dueño el licenciado
D, José M. Rey, á quien podrán dirigirse los interesados: vive en la botica de la
calle Maestra. '
I
-Han vacado en la Facultad de Medicina dos categorías, una de ascenso yotra
de término; los aspírantes deberán presentar sus solicitudes documentadas en la
Direccion general de Instruccion pública dentro del término de 30 dias contados
desde la aparicion del anuncio en la Gaceta de Madrid. (Gaceta de126 de Abril.)
-Está vacante la plaza de farmacéutico titular de Villafra�ca de los Caballeros
(Toledo); su dotacion 2000 l's. por residencia, abonándose por separado los medica­
mentes para 200 familias pobres. Se admiten solicitudes hasta 30 dias desp'Q.es de
su anuncio en la Gaceta de Madrid. (Gaceta del29 de Abril.)
Por todo 10 firmado, Dr. NiCOJ:ás For.rer.
Editor responsable, Dr. José Iborra y García.
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